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Аннотация: Ушбу мақолада олий таълим йўналиш талбаларга фолклор 
адабиётинининг асосий мавзуларидан бири “Гўрўғли” достонлари ва уларнинг 
шаклланишига асос бўлган жиҳатлар, эпик анъана ва тарихий воқелик хусусида 
сўз юритилиб, эпоснинг мотив ва сюжет асослари қиёсий таҳлилга тортилади. 
Шу асосда мазкур достонлар вариант ёки алоҳида достон эканликлари ёритиб 
берилган.  
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Abstract: This article discusses the aspects that formed the basis of the epics 
"Gorogly", the epic tradition and historical reality, as one of the main issues of 
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“Гўрўғли” эпоси йигирмадан ортиқ туркий ва туркий бўлмаган 
халқларнинг оғзаки ижоди намуналари сифатида кенг ҳудудда тарқалган. 
Бебаҳо фольклор намунаси сифатида кўплаб версия ва вариантларга, эпизод ва 
саргузаштларга эга бўлган “Гўрўғли” эпоси икки хил шаклда намоён бўлган: 
машҳур халқ достони сифатида фақат шеърий матнлардан иборат (тожик 
версияси) ва иккинчи шаклда шеърий ва насрий матнлардан иборат достонлар 
(ўзбек версияси каби). 
“Гўрўғли” туркуми достонлари асосан ХVI асрларда шакллана 
бошлаганлиги сабабли уларда мифологиянинг излари ўзини намоён қилиб 
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туради. Масалан, Гўрўғлининг мўъжизавий туғилишининг ўзиёқ мифологияга 
бориб боғланади. Гўрўғлининг дунёга келиши туғилмасидан анча олдин 
бобосига туш орқали аён бўлади. Ўзбек фольклорида туш мотиви жуда кенг 
тарқалган бўлиб, унинг илдизлари қадимги мифология билан боғланиб кетади. 
“Туш лавҳасинннг асоси битта - инсон руҳий дунёсининг рамзидир. Туш ва 
миф шарҳланар экан, тадқиқотчидан улардаги “рамзлар тилини” билиш талаб 
этилади” [1.107]. 
“Гўрўғлининг туғилиши” достонида унинг бобосининг тушига “олтин 
ошиқ” киради. Кўринадики, бу ерда ҳам рамзни – “ўғил туғилиши”ни 
англатади. Мазкур тушдан кейин чол тинчини йўқотади ва сал ўтмай унга 
мозордаги бола ҳақидаги хабарни келтирадилар [2.9]. 3150-инв. рақамли 
қўлёзмада эса Жиғолибекнинг тушига ҳазрат Шоҳимардон кириб: “Эй, 
Жиғобилек, ўрнингдан турғил. Ўлган келинингнинг қабрини кўргил, не ажаб 
воқеа кўрарсан” дедилар [3.5]. 9590-инв. рақамли қўлёзмада ҳам Жиғолибекка 
қабрдаги чақалоқ ҳақида шу тарзда хабар берилади [3.1]. Кўринадики, эпик 
қаҳрамонларнинг туғилишининг ўзи “мўъжизавийдир”.  
Гўрўғли образининг кейинги фаолиятига разм солинса ҳам кўпгина 
мифологик тасвирларни кўриш мумкин. Даставвал у чилтанлар маконига дуч 
келади. Улар Гўрўғлининг келажак тақдири ҳақида башорат қилишади. Унинг 
енгилмас баҳодир бўлиб етишиши, оламга довруғ солиши, отга, яроғга эга 
бўлиши, 120 ёш кўришини айтишади. Кейин у эпик қаҳрамонларга хос 
баҳодирлик хусусиягларини намойиш этади.  
Гўрўғли портретига разм солганда ҳам мифологик тасвир яққол кўзга 
ташланади: “Ерга урса осмонга учаман деб турган отни минган, кўзлари ёниб 
турган, ҳар елкасида бир ҳўкизни бемалол кўтарадиган, ҳайбатли йигит” 
[2.32], “Гўрўғлининг ҳар одими тўрт газ” [22.68].  
Агарда ушбу тасвирларга диққат қилинса, Гўрўғладаги ғайритабиий куч-
қудратга ишора қилинишн сезилади. 
Эпоснинг “Хирмондали” шохобчасидаги Хирмондали образидаги 
мифологик хусусиятлар ҳам эътиборга лойиқ. Достоннинг Бола бахши – 
Қурбонназар Абдуллаев вариантида ҳикоя қилинишича, унинг онаси хурмо 
мевасини егач, Хирмондалига бошқоронғи бўлади. Қизнинг исми ҳам хурмо 
меваси билан боғлиқ. Ушбу мотив ҳам жуда қадимий бўлиб, инглиз 
фольклоршунос Ж.Фрезернинг маълумотга кўра, унинг илдизлари ўсимлик 
маъбуди Аттис билан алоқадордир. Аттиснинг онаси ҳам ўз кўкрагига бодом ва 
анор мевасини қўйгач, Аттисга ҳомиладор бўлади [4.203] Ушбу мотив фанда 
партеногенез номи билан юритилиб, бошқа халқлар оғзаки ижодида ҳам кенг 
тарқалган [5.424]. 
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Хирмондали образи достонда паҳлавон қиз сифатида таъриф этилади. 
Унинг портретига разм солинса, қуйидаги тасвирни кўрамиз: “Хирмондали 
қизга 40 йигитнинг кучи-қуввати, 40 йигитнинг муллалигим, ҳазрати 
Сулаймоннннг тожи-тахти, Юсуф-Зулайҳонннг хушсуратлиги берилди... 
Гўрўғли қараса ойдай тўлиб, қуёш билан чақилишиб, оқ-оппоқ, юпқа дудоқ бир 
қиз тилло курсида ўтирибди... У Гўрўғли билан кураш учун қирқ қўйнинг 
жунидан тўқилган чакмонини кийиб, қирқ қулоч арқонни белига боғлаб, 
майдонга чиқди” [2.10]. 
Ушбу тасвирни “Авесто”даги Анахита таърифига солиштирайлик: 
“Ардвисура-Анахита жаҳон паҳлавонларига хос келбат ва салобат билан 
яратувчи Мазда ҳузуридаи келмокда.. Оппоқ ва бақувват билаклари-ю, 
бўйинларидаги тақинчоқлар кўзни қамаштиради. Ман-ман деган баҳодирларни 
менсимаийдиган у нозанин ғоятда оқила ва андишалидир. Ардвисура-Анахита 
300 мода бабир терисидан жома кийган” [6.14]. Ардвисура Анахита уч юзта 
урғочи йўлбарс терисидан жома кийганлиги унинг неқадар баҳодирлигидан 
далолат беради. Мазкур эпик сюжет Шота Руставелининг “Йўлбарс терисини 
ёпинган паҳлавон” поэмасига асос бўлганлиги эҳтимолдан ҳоли эмас. Ниҳоятда 
чиройлилиги билан ажралиб турган йўлбарс терисига қадимдан то ҳозирги 
кунгача алоҳида эътибор бериб қаралади. Кўпгина халқлар, жумладан, 
ҳиндистон, европанинг айрим халқлари ва Ўрта Осиёнинг айрим халқларида 
йўлбарс терисини уйларга осиб қўйиш удум бўлган. Чунки, бу ўша ҳайвоннинг 
кучлилиги, унинг қўрқмаслигига нисбатан бўлган қайсидир маънодаги инонч-
эътиқодни билдирган. 
Агарда Хирмондали билан Анахита портретларини қиёсласак, улар 
ўртасидаги кўплаб хусусиятларда муштараклик кўзга ташланади. Жумладан, 
ҳар иккаласи ҳам маънавий етук, ниҳоятда гўзал, жисмонан бақувват. Бир сўз 
билан айтганда, Хирмондали образида ҳар томонлама Анахитага хос бўлган 
барча хислатлар жамулжамдир. 
Демак, “Гўрўғли” эпоси жамият тараққиётининг нисбатан кейинги 
босқичларида шаклланган бўлса-да, унда мифологиянинг қадимги излари, 
хусусан, “Авесто”даги образларнинг сезиларли таъсири ўзини намоён қилиб 
туради. Туркман версиясида ҳам Гўрўғлининг гўрда туғилиши талқин 
қилинади. Ушбу версияларда қаҳрамоннинг отаси от учун жазоланиб кўр 
қилинади. 
Демак, достоннинг шарқий версияси сюжет ва мазмун жиҳатидан ғарбий, 
жумладан, Озарбайжон ва Кичик Осиё вариантларидан фарқ қилади. “Гўрўғли” 
эпосининг озарбайжон ва кичик осиё версияларидаги қаҳрамон Гўрўғли от учун 
кўзи кўр қилинган кишининг фарзанди ҳисобланади. Озарбайжон эпосида 
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Гўрўғли ёшлик йилларида унга нисбатан Гўрўғли исми айтилмайди. Уни 
Равшан деб номлайдилар.  
 Озарбайжон Гўрўғлишунослари Гўрўғли номини унинг аждодлари, 
уруғлари, сулолаларига қўйилган лақаб нисба сифатида келтириб ўтадилар ва у 
билан боғлайдилар. Шунингдек, қуйидаги номлар билан ҳам боғлайдилар: 
Гўрўғли, Гўрўғли, Қораўғли. Булар ўз навбатида қуёш, ёруғлик, қоронғилик 
билан алоқадорлик касб этади [7.145]. Қизиқарли томони шуки, Гўрўғли 
номининг пайдо бўлиши унинг отасининг кўр қилиниши билан боғлиқ бўлиб, 
отаси кўр қилингандан кейин пайдо бўлган. 
Гўрўғли номи эпос қаҳрамонининг эпик номи ҳисобланади. Унинг тарихий 
асослари ҳам мавжуд. Жумладан, Сафавийлар даври тарихчиси Искандарбек 
Мунший Гўрўғли Жалолийлар ҳаракатининг энг олдинги йўлбошчиси, деб 
кўрсатиб ўтади. Гўрўғли номи ва сўзи у асосан бош қаҳрамонни, уруғ, қабила 
ва бошқаларнинг номи, деб изоҳлайди. Бу жиҳатлар озарбайжон Гўрўғлисида 
тўла ўз аксини топган. Шу тариқа уруғ ёки халқ номини ифодаловчи этноним 
эпосда исмни билдирувчи эпонимга айланган [8.174]. Бошқача айтганда, 
эпоснинг муаллифи деб ҳисобланган ашиг-бахшининг исми Равшан бўлиб, 
унинг лақаби Гўрўғли, у билан алоқадор уруғ номи Гўрўғли деб аталганлиги 
қайд қилинади [7.150]. 
Эпосда тасвирланишича, Равшан ўзининг кўр қилинган отаси учун қасос 
олишга қарор қилганидан кейин Гўрўғли деб аталиб бошлаган. Шубҳасиз, 
агарда халқ ёки достон ижодкорлари ва эпос ижрочилари Гўрўғли нисбасини 
унинг қаҳрамонлиги, жасурлиги, мардлиги ва довюраклигига қараб 
берганларки, бу номни унинг фазилатлари ва эпосдаги хусусиятларига қараб 
берганлар. Кўринадики, халқ оғзаки ижодида яратилган Гўрўғли –Равшан ва 
тарихда яшаб ўтган Гўрўғли биргаликда қўшилиб, бизга маълум ва машҳур 
эпоснинг версияларидаги қаҳрамоннинг тимсоли яратилган. 
Туркман фольклоршуноси Б.Ахундов бу борада шундай ёзган эди: “Халқ 
орасидан йиғилган кўплаб афсоналар, шунингдек, Тошкент нашриётларида 
тошбосмаларда чоп қилинган нашрлар Равшан номи дин ҳимоячиларига, 
Гўрўғли эса халқ томонидан берилган ном эканлигини кўрсатади. Мазкур 
ривоятлардан бири – қаҳрамон гўрда туғилган деб кўрсатса, бошқаси қаҳрамон 
қоронғуликдан ёруғликка чиққанлигини (Равшан), учинчиси эса қаҳрамоннинг 
отаси кўр қилинганлигини (Кўрўғли) ва отасининг Хунхор шоҳ томонидан 
эшитиш қобилияти йўқ қилиниб, кар (Карўғли) қилинганлиги айтилади [9.80]. 
“Гўрўғли” эпосининг Ўрта Осиё халқлари версияларининг шаклланиши 
ҳақида ҳам фольклоршунослар томонидан қатор фикрлар илгари сурилган. 
Жумладан, ўлкашунос А.Н.Самойлович “Гўрўғли” эпосининг яратилишида 
“Ўғузнома” эпосининг турганлигини қайд қилиб ўтади [10.167]. Кейинчалик 
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Е.Э.Бертельс ҳам шу фикрни билдириб ўтади [11.9]. В.В.Бартольд эса 
“Ўғузнома” ҳақида фикр билдириб, “Ўғузноманинг” бу версияси ислом дини 
билан боғлиқ тушунчаларга алоқаси бўлмаган, у уйғур алифбосида ёзилган 
бўлса ҳам, унинг тили уйғур тилидан фарқ қилади” дея таъкидлаб ўтади 
[12.526]. “Ўғузномадаги якка кўзли Дапакўз (Яккакўз) кўзи тепасида бўлган 
мифологик ёвуз махлуқ. Ушбу сюжет, образлар ва мотив асосида Шарқий ўзбек 
Гўрўғли достонларидаги “Гавдароз дев” каби девлар фаолияти билан боғлиқ 
шохобчалар юзага келган. “Гўрўғли” эпосида “Ўғузнома”, “Китоби Дадам 
Қўрқут”, “Шоҳнома” асарлари билан ҳамоҳанг қатор мотивларни ва 
сюжетларни учратишимиз мумкин. Ушбу ўхшашликлар тасодифий бўлмай, 
эпик сюжетларнинг тадрижий тараққиёти, эпик тафаккурнинг эволюцион 
ривожланиш жараёнлари билан боғлиқ ҳолда юзага келган. 
Аҳмад Бекмурадов “Гўрўғли образининг прототипи Ўғузхон бўлса керак” 
деган фикрга келади [13.167]. М.Кўсаев эса “Ўғузнома” қаҳрамонларидан бири 
Ўғуржуқнинг ҳаракатлари Гўрўғли ҳаракатларига ўхшашлигини қайд қилади 
[14.14]. Адабиётшунос Б.Валиев ҳам М.Кўсаевнинг бу фикрига қўшилиб, уни 
фактлар билан яна-да бойитади [15.15]. 
Профессор С.Рўзимбоев Ўғуржуқ номини Гўрўғли номи билан яқин 
эканлигини қайд қилади [2.4]. Айрим қайдларда Ўғуржиқ номидаги “Ғур”, 
“Қўрқут” ота номидаги “Қўр” сўзлари, шунингдек, “Гўрхон” эпонимидаги 
“Гўр” сўзлари бевосита “Гўрўғли”нинг номи билан боғлиқлиги айтилади. 
ХII асрда яшаган Маҳмуд Қошғарийда бу масала ойдинлашади. У ўзининг 
“Девону луғотит турк” асарида “Гўр”, “гур” сўзи қўрқмас, ботир маъноларини 
англатишини айтиб ўтади. “Гўр эр”, “Гур эр” сўзлари ботир эр, қўрқмас 
қаҳрамон довюрак одам маъноларини англатишини изоҳлаб ўтади [16.314]. 
С.С.Суразаковнинг фикрича: “Эпос қаҳрамонининг архаик типи овчи, 
ботир ёки мерган бўлган” [17.27]. Шунинг учун ҳам С.С.Суразаков қадимий 
эпосларни “Овчилик эпоси” деб атайди. Бизга маълумки, М.Қошғарийнинг 
“Девону луғотит турк” асарида ҳам ов билан боғлиқ қўшиқларнинг ажойиб 
намуналари келтирилади. 
Шунингдек, “Гўрўғли” достонларининг негизини шаклланишида “Минг 
бир кеча” араб эртакларидаги “Алибобо ва қирқ қароқчи” эртагининг 
сюжетининг таьсири бўлган бўлиши ҳам мумкин. Аслида элпарвар қароқчилар 
халқнинг қадимий орзу-умидларининг натижасидир. Халқ қароқчилардан меҳр-
шавқатни орзу қилиб, меҳрибон қароқчилар ҳақидаги эпик сюжетлар яратган. 
Қароқчиларнинг халқпарвар бўлишлигини Ўрта асрларда фақатгина орзу 
қилиш мумкин эди. Фақатгина ХVII асрга келиб Закавказье мамлакатларида 
бўлиб ўтган Жалолийлар қўзғолонидаги ботир йигитлар ўша даврда 
қароқчилик қилиб, подшоҳлар, карвонлардан бож олиб, уларни камбағалларга 
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тарқатганлар. Шу асосда “Гўрўғли” ва унинг йигитлари ҳақида дастлаб афсона 
ва ривоятлар, қўшиқлар ва ниҳоят халқ достонлари шаклланган. Демак, 
халқпарвар, элу-юртни ҳимоя қиладиган қароқчилар ҳақидаги халқнинг орзу-
умидлари, ушбу эпоснинг, эпик сюжетнинг шаклланишида асосий туртки 
бўлган. 
Қозоқ версиясида Гўрўғли Урганч юртидан эканлиги, унинг яқинида 
Чандибел мавжудлиги айтилади: 
Барар жеринг Ургениш деген ел болар, 
Атрабинда Жамбил деген бел болар [18.24]. 
А.Жикиевнинг тарихий маълумотларига кўра, IX-X асрларда Ўғуржиқ алп 
уруғи Ўзбойнинг қуйи қисмига, Болқон тоғлари яқинига кўчганлар. Улар шу 
ерда шаҳар қурганлар. XIV асрларгача бу шаҳар Ўғурча номи билан юритилган. 
Шаҳарда яшовчилар Ўғурчаликлар деб номланган. Ўғуржиқ ҳақидаги 
ривоятлар, уларнинг юришлари Гўрўғлининг юришлари, сафари билан 
алоқадорлик касб этади. Ва бу ривоятлар “Гўрўғли” эпосига сингдириб 
юборилган. 
Эпос номи ва шаклланишини жой номларига боғлаб талқин қилиш 
ҳолатлари ҳам учрайди. Жумладан, озарбайжоннинг Товуз вилоятининг 
Қизилатрок тумани Мадев қишлоғи яқинидаги Гўрўғлининг номи билан боғлиқ 
Дегишхона деган жой борлиги, ушбу жойда Гўрўғли ўз отини боқиб ўстиргани 
ҳақида афсоналар мавжудлиги, “Гўрўғлининг минораси” деб аталадиган 
минора эса бугунги кунда Машҳаднинг (Қарриқалъа туманида Мессарианда) 
саккизта асосий минораларидан бири саналиши, Гўрўғлининг қабри Ҳоваз 
(Аваз)нинг қабри ёнида Мессариан (Машҳад)да жойлашганлиги ҳақида 
ҳайратомуз маълумотлар шулар жумласидандир. 
Унга кўра, Машҳаддаги Гўрўғлининг минорасининг шимолида Ҳоваз 
(Аваз)нинг уйи жойлашган. Уйнинг хоналаридан бирига Ғиротнинг тасвири 
чизилган. Улар Дегишхона деган жойнинг шарқий томонида яшаганлар. Булар 
бир маълумотлар бўлиб, Гўрўғли ҳақида озми-кўпми маълумотлар бериши 
билан аҳамиятлидир. 
Маълумки, “Гўрўғли” эпосидаги эпик жойлар номларининг асосийларидан 
бири Чанлибел қалъаси ҳисобланади. Бу жой довюрак йигитларнинг ва 
Гўрўғлининг тарафдорларининг разиллик ва адолатсизликлардан ҳоли бўлган 
масканидир. Мазкур қалъани Кавказдаги Боз қалъаси билан таққослаб ўрганган 
тадқиқотчилар Чанлибел номининг келиб чиқиши ва унинг жойлашган ўрни 
борасида турли хил қизиқарли фикрларни билдириб ўтганлар. 
Шу нуқтаи назардан Элиас Мушегяннинг ўзига хос кичик мақоласи 
диққатга сазовардир. Ушбу муаллиф тасвирлаётган Гўрўғли, тоғларни, 
ўрмонлар ва яйловларни бениҳоят севадиган, шу билан бирга султонлар ва 
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подшоларга қарши жангга отланган, сон-саноқсиз халқ вакиллари ва ашиг-
бахши қаҳрамон жангчиларнинг жангларида йўлбошчилик қилган 
қаҳрамондир. Унинг яшаш жойи Гарни ва Қарс оралиғида жойлашган Соганли 
(Сўғонли) ўрмонзорлари эди [19]. 
Шундай қилиб, билдирилган фикрлар турлича бўлиб, кўпчилик 
муаллифлар Чанлибелни эпос яратилган географик ҳудудда, яъни Озарбайжон 
ва Кичик Осиёнинг шарқий қисмида жойлашган, деб ҳисоблашади. Бунга кўра, 
билдирилган фикрлардан шундай хулосага келиш мумкинки, Чанлибел қаерда 
жойлашган бўлмасин, унинг мавжудлиги ҳақидаги баҳслар тўхтамайди. Чунки, 
бу қалъа юз йиллар мобайнида озодлик ва тенгликнинг рамзи бўлиб келган. Бу 
эса ўз навбатида достоннинг унут бўлиб кетишига йўл қўймайди.  
Достоннинг баъзи биро алоҳида версияларига асосланиб, тадқиқотчилар 
Чанлибелни Кавказортининг баъзи ҳудудларидан, асосан озарбайжон ва 
Тбилиси атрофларидан, Анатолия ва Ўрта Осиё (Туркманистон ва 
Ўзбекистон)дан излаганлар ва ушбу баҳсга кўрсатилган географик 
ҳудудлардаги эпос кенг-кўламда оммалашган ҳудудлар аҳолисининг фикрлари, 
маълумотлари ва қарашлари билан ойдинлик қилишга ҳаракат қилганлар.  
Маълум бўладики, озод ва буюк Чамлибел ва унинг фуқаролари кўрсатган 
жасорати ва мардликлари, эзгуликлари сабабли улар қилган жанггу-жадаллар 
ҳамма ерларда оғиз-оғизга ўтиб, достонларда таърифу-тавсиф қилинган. Айтиб 
ўтилганлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, эпос бош қаҳрамонининг 
образини икки томонлама қабул қилганлар, бир томондан – у маҳоратли ижро 
қиладиган ашиг-бахши ва намунали шахс бўлса, иккинчидан, тўлақонли бадиий 
образ бўлиб, достоннинг машҳур қаҳрамони сифатида тўлақонли бадиий образ 
ҳисобланади. 
Маълумки, тадқиқотчи-таржимонлар Гўрўғлини тарихий шахс деб 
ҳисоблаганлар. Унинг ҳаёт йўлини аниқлаш юзасидан кўп фикрларни илгари 
сурганлар. Мазкур мулоҳазаларда, тарихий ҳужжатларда, ушбу муаммога 
қаратилган изланишлар ва билдирилган баъзи фикрлар муҳим ўрин эгаллайди. 
Достон билан боғлиқ ҳамда Гўрўғли ҳақидаги ҳикоятлар ва ривоятларнинг 
пайдо бўлиши ва шаклланиши ХVI-ХVII асрларга тўғри келади. “Гўрўғли” 
афсонасининг ҳаётий асосини ана шу ўтган асрдаги деҳқонлар ҳаракатларининг 
фаоллашган йилларида бўлиб ўтган воқеалар ташкил қилади. 
Маълумки, ХVII-аср охири ва ХVII-аср бошларида Туркияда халқ 
қўзғолони бўлиб ўтди, уларнинг номлари “Жалолийлар” деб номланди. Бу 
ҳаракат Озарбайжонга ҳам кенг ёйилди. Қўзғолонлардан энг каттаси Қора 
Язычи – Дэли Ҳасан (1599-1603), Қаландар ўғли (1606), Жонпўлод ўғлу (1607) 
номлари билан боғлиқдир. Қўзғолоннинг энг фаол қатнашчиларидан: Сулаймон 
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Арабачи (Аравачи Сулаймон), Арнавудлу Гизир Мустафо, Дундар, Тепаси 
Туклу, Улдузлу Ибраҳим, Кафир Мурадлардир [20.340]. 
1599-йилда қадимий Тогат яқинида бошланган қўзғолон бошлиғининг 
исми Жалол бўлиб, бутун бир ҳаракат Жалолийлар деб ном олди. Мазкур 
қўзғолон ҳақида Аракель Тавризий аниқ маълумот қолдирган. Ушбу 
маълумотга Гўрўғли ва унинг йигитларининг сонини ҳам киритган. Табризий 
қуйидаги кишиларни ҳукмдорга қарши чиққанлигини келтиради: Ҳасан пошша 
(1599), Кўса Сафар (1599), Аҳмад пошша (1601), Инджихон (1604), 
Йўлларкесди (1605), Тавул (1593), Муҳаммад пошша, Ман ўғли, Жонпўлод 
ўғли, Али пошша ва бошқаларни келтиради ва яна ёзадики: “Гўрўғли - бу кўп 
ашулалар тўқиган, ҳозирги кунда ашиг-бахшилар куйлаётган Гўрўғлининг 
ўзидир. Гизир ўғли Мустафобек – бу Гўрўғлининг дўсти, у ҳақда ўзининг 
қўшиқларининг кўп жойида айтиб ўтган. 
Кейин эса Қорақош (Гарагаш), Дали Насиб, Йўла Сиғмас, Тангри Танимас, 
Гўкапахан, Чиплих, Кеса-кеса, Қирли, Кара Саад, Оғажан Пири ва ҳакозолар... 
Уларнинг барчаси “Жалолийлардир” [21.95].  
Аракель Тавризий Гўрўғлини тарихий шахс, Жалолийлар ҳаракатининг 
қатнашчиси, ашиг-бахши ва машҳур қўшиқлар муаллифи сифатида айтиб ўтар 
экан, достоннинг фаол персонажларидан бири сифатида Хизирўғли 
Мустафобекни эслатиб ўтади, шунинг билан бирга қўзғолоннинг ҳам қаерда 
бўлганлигини келтириб ўтади.  
“Гўрўғли” эпоси ҳақидаги кўпгина тадқиқот ва изланишларда достон 
қаҳрамони тарихий шахс эканлиги, унинг ашиг-бахши бўлганлиги, Жалолийлар 
ҳаракатининг иштирокчиларидан бири ва бадиий образ эканлиги таъкидланади.  
Кенг қамровли деҳқонлар ҳаракатининг қатнашчилари эпоснинг қадимий 
озарбайжон вариантларида (Париж ва Тбилиси қўлёзмасида), шунингдек, улар 
асосидаги эркин таржималарида, эпоснинг илдизлари Гўрўғлининг ҳаётлик 
пайтидаёқ шакллана бошлаганини яна бир бора тасдиқлайди ёки унинг 
вафотидан кўп ўтмасданоқ кенг кўламда тарқалишида ашиг-бахши ижрочилар, 
қиссахонлар достонни соз жўрлигида ёки оҳанг-қироат билан ижро қилиб катта 
роль ўйнаганлар. 
Гўрўғли номи билан боғлиқ шеърлар турли адабий тўпламларга 
киритилган бўлиб, уларда Гўрўғлининг шахси билан боғлиқ ва эпос ҳақида 
турли хил мулоҳазалар билдирилган. Бу мулоҳазалар ва фикрлардан “Гўрўғли” 
эпосининг дастлаб Озарбайжон ва Кичик Осиёда озарбайжон версияси 
шаклланган, деган хулосага келиш мумкин. Ўрта Осиёда шундай номли достон 
улардан алоҳида ҳолда, уларга боғлиқ бўлмаган ҳолда шаклланди. Эпоснинг 
Закавказье ва Яқин Шарқ вариантлари (турк, курд, грузин, арман ва бошқалар) 
Озарбайжон версияси асосида пайдо бўлди [22.183]. Озарбайжон варианти 
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асосида эпоснинг грузин ва арман тилларига эркин таржимаси амалга 
оширилди ва нашр қилинди. 
“Гўрўғли” достонининг қўшни халқлар версияларининг нашрларида 
таржимада миллийликнинг сақланганлиги, бу таржимонларнинг ашиг-
бахшилар санъати намуналарига ижодий ёндашганлигидан далолат беради. 
Шубҳасиз, “Гўрўғли”нинг шундай ижрочилари анчани ташкил қилган. 
Достоннинг яратилганига юз йилдан ортиқ бўлганига қарамай, унга қўшимча 
шохобчалар қўшилган, қисқартиришларга учраган ва бундай жараён вақт 
ўтиши билан анъанага айланган. 
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